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主 論 文 
 
Estimation of age-related DNA degradation from formalin-fixed and paraffin-embedded tissue 
according to the extraction methods 








FFPE 組織からの DNA 抽出方法をそれぞれ評価し，研究目的に最もふさわしい方法を選択する
ことが重要である．本研究において，我々は 2 つの異なる DNA 抽出技術を用いて得られた DNA
の，質・純度・収率および保存期間に伴う DNA の断片化を評価した． 
 
[材料と方法] 
臨床検体は，外科的に切除された 10mm 以上の大きさの肺腺癌 25 例から得た．これらは，
2002・2005・2008・2011・2014 年に得られたもので，各年からランダムに 5 つの FFPE 組織お




FFPE 組織からの DNA の抽出は， 5µm の厚さに切り出し，腫瘍部だけを選んでミクロチュー
ブに移し，QIAamp DNA FFPE 組織キット（QIA）と WaxFree DNA 抽出キット（WAX）を用
いて行った．新鮮凍結組織からの DNA 抽出はフェノール-クロロホルム法を用いた． 
抽出された DNA の定量は，紫外線吸収度測定（LabChip® DS）・蛍光強度測定（Qubit® 2.0 
Fluorometer and Qubit® dsDNA HS Assay Kit）・qPCR（KAPA hgDNA Quantification and QC 
Kit） の 3 つの方法によって行った． 
DNA の質は 260nm と 280nm の吸収度比（A260/280）と，qPCR において同一部位の長さが
異なる 41bp・129bp・305bp をそれぞれ定量し，その比を Q129/Q41 および Q305/Q41 として求
めた Q スコアによって評価した．この Q スコアからは，PCR 可能な DNA 分子がどの位のサ
イズまで存在しているかを推定することが可能である． 
EGFR L858R 突然変異は，PCR ダイレクトシーケンスを用いて確認した．プライマーに，フ
ォワード 5'-GCAGCCAGGAACGTACTG-3'，リバース 5'-GCCTCCTTCTGCATGGTATT-3'を用
い，得られた PCR のプロダクト長は 108bp であった． 
統計処理は GraphPad バージョン 6.0.3, J を用いて，ウィルコクソン検定，マン–ホイットニー




DNA 収率において，WAX は QIA より優れていた 
WAX による DNA の収率は，QIA による DNA の収率よりも紫外線吸収度測定・蛍光強度測
定のいずれの評価でも高かった．qPCR 方法では，Q41 で WAX が有意差を持って高かったが，
Q129 および Q305 では有意差を示さなかった． 
 
DNA の質において，QIA は WAX より優れていた 
QIA によって得られた DNA の質は，WAX によって得られた DNA よりも平均 A260/280 値が




って得られた DNA の Q129/Q41 は WAX よりもかなり高かったが，Q305/Q41 は差が見られな
かった．これは，QIA と WAX のどちらを使用しても塩基対が 305 bp よりも小さく断片化された
ことと，QIAによって抽出されたDNAの塩基対がWAXで得られたものよりも 129 bp以上 305bp
未満の大きさで多かったことを示す． 
 
長期保存により，抽出した DNA は断片化している 
紫外線吸収度による DNA 収率に関しては，QIA と WAX 共に平均 A260/280 値で評価した場
合，保存期間による有意な違いは見られなかった．保存期間毎の FFPE 組織から抽出された DNA
の Q スコアに関しては，0.5 年保存および 3 年保存の間と，9 年保存および 12 年保存の間におい
て Q129/Q41 と Q305/Q41 に有意差が見られた．これは，QIA と WAX によって抽出される DNA
が共に保存期間の経年に関連して劣化していることを示す． 
 
FFPE 組織由来の断片化 DNA においても EGFR L858R 突然変異は検出可能である 
新鮮凍結組織由来の DNA を用いて，25 例中の 5 例で EGFR L858R 突然変異を検出できた．
これらの 5 つの EGFR L858R 突然変異の全ては，PCR のプロダクト長を 108bp と極めて短くデ





 本研究において，我々は WAX と QIA によって FFPE 組織から抽出した DNA の経年変化を評
価した．これまでにも FFPE 組織から抽出した DNA の評価を行った報告はあるが，使われたサ
ンプルは固定方法および保存状況が厳しく管理されたものであった．我々は，通常の病院におい
て保存される FFPE 組織を使用した上で，紫外線吸収度測定・蛍光強度測定・qPCR の 3 つの





DNA 濃度の定量化のための従来法は 260nm の紫外線吸収度測定であるが，これは RNA やタ
ンパク質と塩の存在などの多くの要因によって影響を受ける．タンパク質の紫外線吸収度が
280nm であることが既知なので，A260/280 によって DNA の純度が反映されることが知られて
いる．本研究において，WAX によって抽出された DNA の A260/280 平均値は約 1.1 であった．
WAX によって抽出された DNA が QIA よりも多くのタンパク質などの不純物を含んでいたのに




出される DNA が，QIA によって抽出した DNA よりも断片化されたものであることが分かった． 
WAX の DNA 収率は紫外線級度測定と蛍光強度測定法の両者において QIA より高かったため，
WAX の DNA 絶対的な収量は QIA よりも高いと考えられる． 
抽出した DNA は，その後は主に PCR をベースとした分析が行われる．故に，qPCR 法で得ら
れる結果は、分析に使用できる量としての DNA を他の方法よりも反映する可能性がある．本研
究において，WAX による DNA 収率は短い DNA 長のものにおいて QIA による収率よりも高か
った．最近では，断片化した DNA でも使用可能となってきており，限られた FFPE のサンプル
からでも十分な DNA 収率を得ることが重要である．したがって，WAX による DNA 収率の高さ
は，QIA に勝る利点かもしれない．反対に，DNA の純度は，QIA によって得られた DNA の方が
WAX によるものよりも高く，断片化も少なかった．つまり，得られる DNA の質に着目すると，





本研究において，FFPE 組織の長期保存が DNA の量または純度を減少させないことを示したが，
経年により断片化されることも示された．これは両者の報告を裏付けるものである． 少なくとも
一般病院のサンプルにおいては，DNA の経年に伴う断片化の問題を抽出方法で補うことが難しい
ということを示唆する．短い期間の保存であったとしても，今回の研究で得られた DNA の Q ス
コアは低かったが，次世代シーケンスを行う場合の DNA は Q スコアで 0.4 以上であることが推
奨されている．一方で，新鮮凍結組織由来の DNA を用いて EGFR L858R 突然変異を検出した 5
つの症例で，FFPE 組織由来の DNA においても検出できた．このサンプルには 12 年間保存され





FFPE 組織サンプルからの WAX による全 DNA 抽出法は収率の点で利点があり，QIA による
二酸化ケイ素膜-結合法は得られる DNA の質で利点を示した．また，経年的に FFPE 組織から得
られる DNA は断片化され，解析には制限がある可能性がある． 
 
